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Median pro r̊uzné statistické metody
Abstrakt: V této práci se zaměřujeme na využit́ı robustńıch vlastnost́ı mediánu.
Pro algoritmy, které jsou v práci navržené, zkoumáme jejich breakdown point, ale
i daľśı vlastnosti jako konsistenci (silnou nebo slabou), ekvivarianci a výpočetńı
složitost. Z praktických d̊uvod̊u hledáme předevš́ım metody, které se snaž́ı naj́ıt
rovnováhu mezi výpočetńı složitost́ı a dobrými robustńımi vlastnostmi, protože
tyto vlastnosti obvykle stoj́ı proti sobě. Disertace je rozdělena do dvou část́ı.
V prvńı části navrhujeme robustńı metody na bázi exponenciálńıho
vyrovnáváńı. Nejprve zobecňujeme dř́ıvěǰśı výsledky pro exponenciálńı
vyrovnáváńı v absolutńı normě s využit́ım. regresńıch kvantẙu. Dále navrhu-
jeme metodu založenou na znaménkovém testu, která se snaž́ı vypořádat nejen s
odlehlými pozorováńımi, ale i detekovat čas změny modelu.
V druhé části navrhujeme nové odhady parametru polohy. Konstruujeme je
tak, ze nejprve najdeme množinu robustńıch bod̊u okolo geometrického mediánu,
tuto množiinu dále rozšǐrujeme a z bod̊u této množiny poč́ıtáme iterativně vážený
pr̊uměrr. Dı́ky tomu źıskáme robustńı odhad ve smyslu breakdown pointu, který
využ́ıvá v́ıce informace z pozorovaných hodnot než běžné robustńı odhady. Tento
př́ıstup se uplatńı při konstrukci boxplotu a bagplotu. Odhady konstruujeme na
obecném normovaném vektorovém prostoru s t́ım, že d́ıky využit́ı multifunkćı
mohou být tyto odhady definovány jako množiny.
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